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２年生 78 16 94
３年生 3 0 3
４年生 1 0 1
































































































































Mean SD Mean SD Mean SD
社会人基礎力全体 4.30 0.57 4.96 0.62 4.57 0.54 80.25 *** Pre＜Post, Pre＜Post1, Post＞Post1
前に踏み出す力 4.20 0.66 4.97 0.68 4.52 0.63 71.82 *** Pre＜Post, Pre＜Post1, Post＞Post1
考え抜く力 4.16 0.70 4.90 0.73 4.46 0.62 59.77 *** Pre＜Post, Pre＜Post1, Post＞Post1























pre post post1 期間 高低 交互作用
Mean SD Mean SD Mean SD Ｆ値 Ｆ値 Ｆ値
社会人基礎力
高 4.42 0.54 5.27 0.53 4.76 0.54 86.29 *** 18.30 *** 6.98 **
低 4.19 0.59 4.67 0.57 4.39 0.47
前に踏み出す力
高 4.33 0.61 5.34 0.56 4.77 0.61 77.60 *** 24.36 *** 7.38 **
低 4.08 0.68 4.61 0.60 4.27 0.56
考え抜く力
高 4.26 0.69 5.21 0.61 4.62 0.65 63.18 *** 11.78 ** 5.28 **
低 4.05 0.71 4.59 0.71 4.31 0.56
チームで働く力
高 4.37 0.62 5.20 0.61 4.69 0.59 59.72 *** 11.78 ** 4.07 †
低 4.17 0.65 4.66 0.65 4.38 0.57























pre post post1 期間 高低 交互作用
Mean SD Mean SD Mean SD Ｆ値 Ｆ値 Ｆ値
社会人基礎力
高 4.50 0.54 5.18 0.57 4.80 0.51 78.16 *** －29.82 *** －0.39
低 4.06 0.52 4.68 0.58 4.28 0.42
前に踏み出す力
高 4.42 0.63 5.16 0.68 4.76 0.62 71.21 *** －22.29 *** －0.31
低 3.93 0.60 4.73 0.62 4.23 0.52
考え抜く力
高 4.30 0.72 5.17 0.67 4.69 0.58 57.61 *** －19.74 *** －0.08†
低 3.98 0.64 4.56 0.67 4.19 0.57
チームで働く力
高 4.49 0.61 5.16 0.61 4.79 0.57 55.97 *** －29.69 *** －0.17
低 4.00 0.57 4.64 0.66 4.22 0.47























前に踏み出す力 記入数 考え抜く力 記入数 チームで働く力 記入数
ASE 36 ASE 65 ASE 27
野外炊事 30 夕食コンテスト 18 野外炊事 20
登山 14 ふりかえり活動 7 夕食コンテスト 19
テント・タープ設営 8 野外炊事 5 登山 18
キャンプ生活 5 レクリエーション大会 3 ふりかえり活動 13
アイスブレイキング 4 登山 2 実習生活全体 7
夕食コンテスト 3 実習生活全体 1 レクリエーション大会 5
キャンプファイヤー 2 テント・タープ設営 1 朝の集い 1
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